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Työn aiheena oli hissin rakentaminen hissittömään asuinkerrostaloon. Opinnäy-
tetyön toimeksiantajana toimi YIT Rakennus Oy Korjausrakentaminen Rova-
niemi. Työn tavoitteena on kertoa hissin hankinnan hyödyistä taloyhtiöille ja sel-
keyttää hissirakentamista hissittömään asuinkerrostaloon.  
 
Korjauskohde, johon hissi jälkiasennettiin, sijaitsi Rovaniemellä. Talossa on kel-
larikerros ja neljä asuinkerrosta. Asuinhuoneistoja talossa oli yhteensä 23 kpl. 
Hissihankkeen yhteydessä saneerattiin myös porrashuoneisto.  
 
Opinnäytetyön aiheeseen pääsi käytännössä tutustumaan vierailemalla työ-
maalla säännöllisin väliajoin, jolloin pääsi näkemään eri työvaiheet. Oli myös tär-
keää pitää yhteyttä säännöllisin väliajoin työmaan vastaavaan työnjohtajaan. Ra-
kennushanke käynnistyi syksyllä 2015, eteni aikataulussa ja valmistui joulu-
kuussa 2015. 
 
Opinnäytetyössä kerrotaan yleisesti huomioon otettavia asioita ennen hankkeen 
aloittamista ja hankkeen käynnistyessä. Hankkeessa työturvallisuuden tärkeys 
korostui, koska asukkaat olivat läsnä päivittäisessä työympäristössä. Huolellisella 
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Opinnäytetyöni aiheena on hissin rakentaminen hissittömään asuinkerrostaloon. 
Työssä käsitellään hissiremonttiin vaadittavia edellytyksiä ja toimenpiteitä sekä 
hissinremontin yhteydessä tehtävää käytävän peruskorjausta ja muita tilamuu-
toksia. Opinnäytetyön aiheen valitsin, kun YIT Rakennus Oy Korjausrakentami-
nen Rovaniemi vastaava työnjohtaja ehdotti aihetta ja totesin aiheen mieleisek-
seni. 
Hissin rakentaminen hissittömään asuinkerrostaloon on vaativa hanke. Kiinteis-
tön vanhat rakenteet ja talotekniikka tuovat omat haasteensa niin suunnitteluun 
kuin toteutukseen. Talon asukkaat tuovat myös omat haasteensa hankkeeseen. 
Työn tilaajana on YIT Rakennus Oy Korjausrakentaminen Rovaniemi, jonka yh-
dyshenkilönä toimii vastaava työnjohtaja Marko Närhi. Ohjaavana opettajana toi-
mii Jussi Puumalainen Oulun Ammattikorkeakoulusta. 
Työn tavoitteena on esittää hissin rakentamiseen vaadittavat toimenpiteet. Toi-
sen tavoitteena on perehtyä aiheeseen paremmin. 
YIT Oyj toimii rakennusalalla asunto-, toimitila- ja infrarakentamisessa. YIT Oyj:n 
päämarkkina-alueet ovat Suomi, Venäjä, Baltian maat, Tšekki, Slovakia ja Puola. 
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1 HISSITTÖMÄT ASUINKERROSTALOT SUOMESSA 
Väestön ikärakenne kasvaa maailmalla, samoin myös Suomessa. On arvioitu, 
että vuonna 2030 melkein joka neljäs suomalainen on yli 65-vuotias. Erityisesti 
yli 75-vuotiaiden ihmisten määrä kasvaa merkittävästi. Väestön ikärakenteen 
muutokset tulevat olemaan tulevaisuudessa merkittävin tekijä asuinympäristön 
muutoksissa. (2.) 
Suomen rakennuskannassa on noin 43 000 hissiä, joista asuinkerrostaloissa oli 
84 % ja muissa rakennuksissa 16 %. Hissikannasta pääkaupunkiseudulla sijaitsi 
38 %, Pirkanmaalla ja Varsinais-Suomessa vajaat 10 % sekä muissa maakun-
nissa 2 - 4 %. (3.) Ilman hissiä olevissa taloissa asuu noin 600 000 suomalaista, 
joista 100 000 on yli 65-vuotiasta. (4.) 
Suomessa vanhojen hissien modernisointitarve on noin 30 000 hissiä. VTT:n mu-
kaan nykyisellä perusparannustarpeen ajoittumisella tarve olisi noin 900 kpl vuo-
sittain vuosina 2010 - 2020. (3.) 
1.1  Hissin hyödyt asuinkerrostalossa 
Hissi helpottaa kaikkien talossa asuvien elämää. Hissi on osa esteetöntä asuin-
ympäristöä. Apuvälineillä liikkuville hissin olemassaolo on välttämättömyys. Lap-
siperheet pääsevät hissillisissä taloissa lastenvaunujenkin kanssa helposti aina 
kotiovelle saakka. Hissin rakentaminen on mahdollista jälkeenpäin mihin tahansa 
kiinteistöön. 
Hissi asunkerrostalossa parantaa asumisen laatua sekä nostattaa asunnon ar-
voa. Hissi asuinkerrostalossa lisää asunnon arvoa noin 5 %, ja ylemmissä ker-
roksissa vaikutus asunnon arvoon on suurempi. (5.) 
1.2 Esteettömyys ja turvallisuus  
Hissilliset talot ovat hissittömiä taloja turvallisempia. Hissionnettomuuksia sattuu 
erittäin harvoin, kun taas putoamiset ja kaatumiset portaissa ovat kolmanneksi 
yleisin tapaturmatyyppi. (5.) 
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Porraskäytävissä tapahtuu joka vuosi arviolta noin 5 000 tapaturmaa, joista 
useita kymmeniä johtaa kuolemaan. Porraskäytävistä tuleekin vaarallisuutensa 
vuoksi ensimmäisiä liikkumisesteitä iäkkäille ihmisille. (5.) 
Liikkumis- ja toimimisesteisen ystävän tai perheenjäsenen pääseminen kerrok-
siin mahdollistuu hissillä. Väestön ikääntyessä on yksilön ja yhteiskunnan etu että 
ikääntyvä väestö saa mahdollisuuden asua mahdollisimman kauan kodissaan. 
(5.) 
1.3 Hissin sijoittaminen asuinkerrostaloon 
Hissi voidaan rakentaa lähes jokaiseen asuinkerrostaloon. Hissin sijoitus mää-
räytyy talon porrashuoneen koon ja muodon perusteella sekä kerroslukumäärän 
mukaan. (Kuva 1.) Nämä asiat määräävät sen, miten hissi on järkevin rakentaa 
taloon. Asunto Oy Veitikantie 28 rappukäytävä oli yksivartinen porrashuoneisto, 
jossa järkevin tapa sijoittaa hissi oli keskelle porrashuonetta. 
 




Asunto Oy Veitikantie 28 sijaitsee Rovaniemellä toisessa kaupunginosassa. 
(Kuva 2.) Talo on valmistunut vuonna 1976. Talossa on kellarikerros ja neljä 
asuinkerrosta. Kellarikerroksessa sijaitsevat sauna, talopesula, kellarikomerot, 
urheiluvälinevarasto ja väestönsuoja (liite 2). 
Kattotyyppi on tasakatto ja kattomateriaali bitumikermi. Kantava runkorakenne on 
paikalla valettua teräsbetonia. Välipohjat ovat kantavia, joiden päällä on pintalat-
tiavalu. Porraskäytävän seinät ovat ylitasoitetut ja maalatut. Katot ovat ylitasoi-
tettu, johon on liimattu 600 mm x 1200 mm akustiikkalevyjä. Porraskäytävän lat-
tian pinnoitteena on 300 mm x 300 mm linoleumilaatta, jonka kiinnitysliima sisäl-
tää asbestia. Asuinkerrostalossa on vain yksi rappukäytävä, joka sijaitsee kiin-
teistön keskellä, ja asunnot ovat portaikon ympärillä. Portaat ovat yksivartisista 
elementeistä.  
 
KUVA 2. Asunto Oy Veitikantie 28 
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Hissihankkeen rakennuttaja on Asunto Oy Veitikantie 28. Hankkeen pääurakoit-
sijana toimi YIT Rakennus Oy Korjausrakentaminen Rovaniemi, jolle kuului ra-
kennustekniset työt. KONE Hissit Oyj toimi urakoitsijana hissin asennustöissä. 
Sähköurakoitsijana toimi Sähkötapio Oy. Urakassa käytettiin myös aliurakoitsi-
joita.  
Rakennustöiden urakkaan kuului 
 porrashuoneen rakenteiden tarvittavat purkutyöt. 
 välipohjalaattojen kaventaminen.  
 hissikuilun alatilojen purkutyöt. 
 alapohjalaattojen ja seinämien rakentaminen 
 muut tarvittavat purkutyöt 
 maalaus- ja tasoitetyöt, lattianpäällystystyöt ja listoitustyöt 
 hissin tarvitsemien sähköjohtojen läpiviennit ja johtojen suojaputket 
 hissikuilun syvennyksen rakentaminen 
 syvennykseen vahvistettu pohjalaatta, johon tulee öljynkestävä pinnoite  
 välipohjalaattojen paikkaus 
 rakenteiden väliaikaiset tuennat 
 teräskehikon asentaminen  
 porraskaiteiden muutostyöt 
 tilapäisten kaiteiden rakentaminen hissikuilun ympärille kaikkiin kerrok-
siin. 
 invaluiskan rakentaminen 
 työnaikainen siivous ja loppusiivous. 
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3 HISSIN RAKENTAMINEN 
3.1 Hissihankkeen valmistelut ja päätöksenteko 
Hissin rakentaminen korjausrakentamishankkeena koostuu hankesuunnittelu-, 







Suurimmat ja taloudellisesti isoimmat päätökset tehdään hankesuunnitteluvai-
heessa. Hissihankkeelle tehdään esisuunnitelma, josta selviää, millainen ja miten 
hissi palvelee kiinteistön asukkaita. Esisuunnitelmassa on myös hyvä selvittää 
mahdollinen kulku ullakolle ja kellarikerrokseen. Esisuunnitelmassa esitetään jär-
kevin sijoituskohde hissille sekä hissin vaatimat rakennustekniset työt.  
Päätös hissin hankinnasta tekee taloyhtiö yhtiökokouksessa enemmistöpäätök-
sellä. Pohjana päätöksen tekemiselle on hyvä ja selkeä esisuunnitelma.  
Taloyhtiön hallitus valitsee hankkeen suunnittelijan, projektijohtajan, urakoitsijan 
sekä valvojan tarjouspyyntöjen kautta. Taloyhtiön johdon (hallitus, isännöitsijä) 
on huolehdittava tarvittavien päätösten tekemisestä sekä tiedottamisesta. (6.) 
Hissihankkeen osapuolia ovat taloyhtiö, johon kuuluvat asukkaat sekä heidän va-
litsema taloyhtiön hallitus. Asukkaiden on tehtävä aloite taloyhtiön hallitukselle 
hissin tarpeellisuudesta, jotta hissihanke voisi lähteä käyntiin. Taloyhtiön hallitus 
käsittelee ja valmistelee ehdotuksen yhtiökokoukseen. Yhtiökokouksessa pääte-
tään hankkeen aloittamisesta.  
Rakentamisen osalta hankkeelle on tarjouspyyntöjen mukaan valittu pääurakoit-
sija. Pääurakoitsijan tehtäviin kuuluu urakkasopimukseen kuuluvat rakennustek-
niset työt. Pääurakoitsija käyttää tarvittaessa aliurakoitsijoita, kuten lvis- työt, as-
bestipurkutyöt ja viikoittainen siivous. Hissin asennuksesta vastaa KONE Oyj. 
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3.1.1 Hissihankkeen suunnitelmat ja tarvittavat luvat 
Hissihanketta varten taloyhtiön on teettävä rakennesuunnittelijalla yksityiskohtai-
set suunnitelmat hissistä. Tarvittavia suunnitelmia ovat arkkitehtisuunnitelma, ra-
kennesuunnitelma, sähkösuunnitelma ja ilmanvaihtosuunnitelma. Suunnitelmien 
mukaan pyydetään tarjoukset urakoitsijoilta. 
Hissihankkeessa vaaditaan aina rakennuslupa ja hakkeelle on määrättävä vas-
taava työnjohtaja. Urakoitsijan vastuulla on tehdä itselleen tarvittavat suunnitel-
mat ennen hankkeen aloittamista sekä mahdollisesti tarkentaa niitä hankkeen ai-
kana.  
Tarvittavilla suunnitelmilla saadaan hanke vedettyä turvallisesti ja kustannuste-
hokkaasti läpi. Urakoitsijan suunnitelmiin kuuluu muun muassa yleisaikataulun 
teko, laatusuunnitelma, työmaasuunnitelma, työturvallisuussuunnitelma, pu-
toamissuojasuunnitelma, purkutyösuunnitelma ja asbestipurkutyösuunnitelmat. 
(8.) 
Kun yhtiökokouksessa on saatu yhtenäinen päätös ja valtion asuntorahaston 
(ARA:n) avustuksen päätös, tulee seuraavaksi hakea rakennuslupa ja teettää tar-
vittavat suunnitelmat. Tämän lisäksi tarkennetaan vastuurajoja, aikatauluja ra-
kennusliikkeen, hissiliikkeen ja taloyhtiön välille, sekä taloyhtiö nimeää hank-
keelle valvojan. (11.) 
3.1.2 Hankkeen rahoitus ja kustannusten jakautuminen osakkaille 
Valtion asuntorahasto (ARA) avustaa hissin rakentamista hissittömään taloon. 
Valtion asuntorahaston avustuksen määrä on enintään 50 % kaikista kustannuk-
sista (hissi, rakennustyöt, suunnittelut). Tuen saaminen hankkeelle edellyttää, 
että on olemassa selvä hankesuunnitelma ja taloyhtiön päätös hissin teke-
miseksi. (10.) 
Avustusta kannattaa hakea myös kunnan rakennusvalvonnasta, koska moni 
kunta tukee hissihankkeita (10.) Esimerkiksi Rovaniemen kaupunki myöntää 
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avustusta hissin rakentamiseen olemassa olevaan kerrostaloon, jossa ei ole his-
siä ennestään, 5 %:lla hissin suunnittelu-, rakentamis- ja asennuskustannuksista. 
Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että Asumisen rahoitus- ja kehittä-
miskeskus ARA on hyväksynyt hissin rakentamishankkeen ja myöntänyt hank-
keelle korjausavustuksen. Kaupungin hissiavustus myönnetään valtion korjaus-
avustuksen lisäksi, joten avustuksen kokonaismäärä voi olla 55 % (22.) 
Hissin jälkiasennuksen kustannukset on jaettava 1.7.2010 alkaen Asunto-osake-
yhtiölain 6 luvun 32 §:n säännösten mukaan. (Kuva 3.) Tämä tarkoittaa, että kus-
tannusten jakoperusteena on yhtiövastikeperuste kerrottuna osakehuoneiston 
kerroksella, mikä määräytyy porrashuoneen sisäänkäynnin perusteella. Tilan-
teissa, joissa on useampia sisäänkäyntejä, pitää määrittää, kumpi on pääsisään-
käynti ja sen perusteella määräytyvät osakehuoneistojen kerrokset ja niiden mu-
kaiset hissivastikekertoimet. (23.) 
 




3.2 Hankkeen aikataulut 
Rakennustöiden ajoittaminen yleisaikatauluun on hankkeen tärkeimpiä suunni-
telmia. Yleisaikataululla on kolme laadinnan ajankohdaltaan, sisällön tarkkuusta-
soltaan ja käyttötarkoitukseltaan eroavaa muotoa. On alustava yleisaikataulu, so-
pimusaikataulu sekä työaikataulu. (12.) 
Rakennusurakoitsija tekee ennen rakentamisen aloittamista hankkeelle alusta-
van yleisaikataulun. Alustavalla yleisaikataululla pystytään tarkastamaan, kuinka 
hyvin työt sopivat rakennuttajan antamaan rakennusaikaan ja miten hankinnat ja 
työvaiheet voidaan jaksottaa sille. Alustava yleisaikataulu on karkea, ja siinä ku-
vataan ohjaavat päätyövaiheet. (12.) 
Urakoitsija tarkentaa sopimusyleisaikataulun työaikatauluksi töiden yhteensovit-
tamista varten. Sopimusaikataulussa eli työaikataulussa tulee käydä ilmi ainakin 
aloitus- ja lopetuspäivämäärä, sekä mahdolliset välitavoitteet. Työaikataulu on 
niin sanotusti yleisaikataulu. (12.) 
Työaikataulussa suunnitellaan työtehtävät tarkemmin ja jaotellaan mahdollisesti 
lohkoittain tai jaetaan osatehtäviin. Työaikatauluun merkittään myös LVIS- töiden 
tehtävät. (12.) 
Alustavan yleisaikataulun karkeuden vuoksi työtehtävien ajoitus suunnitellaan 
työaikataulussa mahdollisimman tarkasti jaotellen. Esimerkiksi tehtävä ”Timantti-
sahaus” saattaa sisältää lattioiden sekä porraskäytävän sahauksen. Työaikatau-
lussa nuo tehtävät voidaan eriyttää tuotannon etenemiseksi. Tehtävät mitoitetaan 
tehollisten työvuoroaikojen, T3:n perusteella. Tehollinen aika, työvuoroaika, T3 = 
Teholliset ajat ovat tavoitteellisia työmenekkejä, jotka eivät sisällä yli tunnin kes-
täviä häiriöitä tai keskeytyksiä. (12.) 
3.3 Hankkeen suunnitelmat 
Hyvän ennakkosuunnittelun avulla kyetään tekemään oikeat menetelmä- ja ka-
lustovalinnat sekä varmistamaan resurssien tehokas käyttö. Suunnittelulla varau-
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dutaan mahdollisiin häiriöihin ja työkatkoihin riittävän ajoissa sekä löydetään nii-
hin koko työmaan kannalta tehokkaat ratkaisut. Tehokkaan suunnittelun avulla 
voidaan lisätä työmaan työturvallisuutta. (15.) 
3.3.1 Laatusuunnitelma 
Urakoitsija määrittää ja kuvaa tilaajalle tiedot urakoitsijasta, urakan aikaiset toi-
mintatavat ja menettelyt, laadunohjauksen ja laadunvarmistuksen toiminnan ja 
toimenpiteet sille. Urakoitsijan on myös ilmoitettava laadunvarmistuksen doku-
mentointitavat. Siinä on myös esitettävä, kuinka urakoitsija ottaa huomioon ym-
päristö-, työ- ja liikenneturvallisuuden urakan aikana. (13.) 
Suunnitelman päätarkoitus on osoittaa tilaajalle toimintatavat ja keinot, joilla 
urakka voidaan toteuttaa tilaajan vaatimusten mukaisesti ja sisältöineen oikein. 
Tällä taataan projektin laadullinen onnistuminen. (13.) 
3.3.2 Hankintasuunnitelma ja logistiikkasuunnitelma 
Hankintojen suunnittelu ja tilaukset tehdään ennen rakentamisen käynnistymistä. 
Hankintojen suunnittelussa on otettava huomioon korjauskohteen haasteet. 
Suunnitelmissa määritetään, kuka vastaa mistäkin hankinnasta. Hankinnat suun-
nitellaan, valmistellaan ja päätetään riittävän ajoissa tavarantoimittajien kanssa. 
Oikein ajoitetuilla toimituksilla varmistetaan hankkeen sujuvuus ja vältetään ma-
teriaalien välivarastointi työmaalle. Hankintasuunnitelman lähtötietoja ovat tar-
jousvaiheen tehtäväsuunnitelmat ja hankintalaskelmat, kustannusarvio, yleisai-
kataulu ja toimittajien toimituskyky. 
Logistiikkasuunnitelma on osa hankintasuunnitelmaa. Suunnitelmassa selviää 
tavaroiden varastoinnit, siirrot ja nostot. Logistiikkasuunnitelmassa on myös 





Ennen urakan aloittamista työmaasta laaditaan työmaasuunnitelma. Siinä sel-
keytetään työmaa-alueen käyttöä. Se voidaan esimerkiksi piirtää asemakaava-
pohjalle.  
Työmaasuunnitelman yhtenä osana tehdään riskienarviointi (liite 3). Työ-
maasuunnitelmasta vastaa urakoitsijan vastuuhenkilö. (14.) 
3.3.4 Turvallisuussuunnitelma 
Turvallisuussuunnitelmaan kuuluu työvaiheiden ja töiden suunnittelu. Vaaralli-
sista työvaiheista ja töistä on laadittava kirjalliset suunnitelmat, missä kerrotaan 
niihin liittyvät turvallisuusasiat ja riskit. Turvallisuussuunnitelmaan kuuluu myös 
rakentamisen aikana laaditut yksityiskohtaiset turvallisuussuunnitelmat, kuten 
putoamis-, meluntorjunta- ja pölyntorjuntasuunnitelmat. (14.) 
Turvallisuussuunnitelma tehdään ennen rakennustöiden aloittamista. Turvalli-
suussuunnitelman tekemisestä vastaa urakoitsijan vastuuhenkilö. (14.) 
3.3.5 Putoamissuojaussuunnitelma 
Putoamissuojaussuunnitelmalla ehkäistään työntekijöiden putoaminen työta-
sojen ja kulkuteiden avoimilta reunoilta, telineiltä sekä erilaisista aukoista. Suun-
nitelmassa on erityisesti huomioita asukkaiden turvallisuus.  
Suunnitelmassa pitää huomioida myös suojaus putoavilta esineiltä. Putoamis-
suojaussuunnitelman laatii vastaava työnjohtaja. (14.) 
3.3.6 Purkutyösuunnitelma 
Purkutyösuunnitelma on purku-urakoitsijan laatima asiakirja, jossa esitetään pur-
kutyön toteutus kohteessa. Purkutyösuunnitelman pohjana on, että korjauskoh-
teessa on tehty tarvittavat esiselvitykset ja suunnitelmat. (15.) 
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Purkutöiden suunnittelun tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa purkutyö mahdol-
lisimman tehokkaasti, taloudellisesti sekä työturvallisuus- että ympäristövaati-
mukset täyttäen. Purkutöiden suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota 
kantavien rakenteiden selvittämiseen ja niiden purkujärjestykseen. (15.) 
3.3.7 Asbestia sisältävien rakenteiden purku 
Ennen asbestipurkutöiden aloittamista valtuutetun yrityksen tai valtuutetun itse-
näisen työnsuorittajan tulee tehdä rakennustyön turvallisuusasiakirjan, asbesti-
kartoituksen ja korjaussuunnitelmien perusteella asbestipurkutyön työsuunni-
telma. Asbestipurkutyön työsuunnitelman toimitetaan tarkastavalle työsuojeluvi-
ranomaisille vähintään seitsemän päivää ennen työn aloittamista.  
Asbestipurkutyön työsuunnitelmassa tulee esittää työkohteen yleistiedot, asbes-
tikartoitus, purkutyömenetelmä sekä toimenpiteet, joilla varmistetaan työntekijöi-
den ja työn vaikutuspiirissä olevien henkilöiden turvallisuus ja terveys. Siinä on 
huomioitava myös ympäristön turvallisuus. Asbestipurkutyön työsuunnitelmassa 
esitetään lisäksi työssä ja suojauksessa käytettävät laitteet ja niiden ominaisuu-
det sekä asbestijätteiden käsittely. (16.) 
Asbestipurkutyöt tehdään ennen varsinaisia rakenteiden purkutöitä tai purettava 
kohde rauhoitetaan muilta töiltä asbestipurun ajaksi. Krokidoliittipurun erityisvaa-
timukset puhdistus- ja suojatoimille tulee ottaa huomioon krodoliittipurkutyötä 
suunnitellessa ja toteuttaessa. Jos purkamisessa käytetään vettä, näytteet tulee 
ottaa kuivilta ja pölyttömiltä pinnoilta. Purkamisen jälkeisen ilmaa puhdistavan ali-
paineistusajan on oltava vähintään 8 tuntia. Ilman hiukkaspitoisuuden tulee olla 
alle 0,01 kuitua/cm3 ennen kuin ilmaa puhdistava alipaineistus voidaan lopettaa. 
(16.) 
3.3.8 Sähköistys- ja valaistussuunnitelma  
Työmaan sähköistyssuunnnitelma laaditaan yleensä asemapiirustuksen tai työ-
maasta tehdyn erillisen aluesuunnitelman (liite 1) pohjalle. Suunnitelmasta sel-




 liittymän sijainti ja syöttöjohdon tyyppi 
 pääkeskuksen paikka (pääkeskus tulisi sijoittaa työmaalla siten, ettei se 
jää rakentamisen edistyessä haitalliselle paikalle.) 
 alajakokeskuksien paikat ja tyypit (alajakokeskuksien paikat määritellään 
suunnitelmaan ottaen huomioon rakennuksien ja muiden työskentely-
paikkojen tehontarve ja sijainti työmaa-alueella) 
 kaapeleiden kulkureitit ja tyypit (suunnitelmaan merkitään kaikkien kaa-
peleiden, myös nousujohtojen, kulkureitit mahdollisimman tarkasti) 
 tehontarpeeltaan suurimmat kulutuskojeet (nosturit yms.) (17.) 
Työmaan valaistuksesta tehdään erillinen valaistussuunnitelma. (Kuva 4.) Työ-
maan valaistus tulee suunnitella niin, että työmaan yleisvalaistus on riittävä tur-
vallista liikkumista ajatellen ja kaikkien työkohteiden valaistus on työtä ajatellen 
riittävä. (17.) 
 




3.3.9  Kalustosuunnitelma 
Kalustosuunnitelma tehdään ennen rakentamisen aloittamista ja sen tekemisestä 
vastaa työmaan vastaava työnjohtaja. Hissihankkeessa tarvittavaa kalustoa on: 









o pölynpoisto- ja ilmanpuhdistuslaitteet. 
3.4 Muuta huomioitavaa 
Asukkaiden ollessa läsnä työmaalla on hyvin tärkeää pitää yllä hyvää tiedotta-
mista. Tällä taataan asukkaiden viihtyvyys ja turvallisuus remontin aikana. Ura-
koitsijan näkökulmasta tiedottamisella mahdollistetaan työn eteneminen aikatau-
lussa sekä vältetään turhia yhteydenottoja. 
Suojaus-, purku- ja rakennustöistä aiheutuu paikoitellen kovaakin melua. Tässä 
tiedottamisella on tärkeä rooli, jotta asukkaat tietäisivät meluavista työvaiheista 
ennen varsinaisen työn aloittamista. 
Pölyn leviämisen kannalta suunnitellaan töiden vaiheistusta, ajoitus ja osastoinnit 
niin, että pölyntorjunta on jatkuvaa. Työmenetelmät ovat tärkeässä asemassa pö-
lyntorjunnassa. Hyvällä suojauksella sekä toimivalla kalustolla estetään pölyn le-




Tulityösuunnitelma on kirjallinen suunnitelma ja sitä tarvitaan, kun työssä käyte-
tään liekkiä, syntyy kipinöitä tai käytetään muuta lämpöä, joka voi aiheuttaa pa-
lovaaran. Tulityöntekijällä on oltava kirjallinen tulityölupa. Tulityöluvan myöntämi-
seen edellytetään tulityöstä aiheutuvien vaarojen selvittäminen ja arvioiminen 
sekä turvatoimet. (18.) 
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4 RAKENNUSTYÖVAIHEET HISSIHANKKEESSA 
4.1 Työmaan perustaminen 
Työmaa aloitetaan työmaan perustamisella, suojauksilla sekä lisäämällä työmaa-
aikaista valaistusta. Työmaan perustamisessa on hyvä muistaa, että rakentami-
nen vaatii tilaa ja rakennustarvikkeille on varattava tarpeellinen tila. Rakentajille 
on järjestettävä vaaditut sosiaalitilat sekä jätepisteet on oltava kunnossa. Koh-
teessa porraskäytäviä ei suojattu normaaliin tapaan, koska käytävät saneerattiin 
hissiurakan yhteydessä.  
4.2 Timanttisahaukset ja purkutyöt 
Hissikuilun timanttisahauksista vastasi Lapin Asbesti. Urakkaan kuului: 
 asbestia sisältävän Finnflex laattojen poisto/kiinnitysliiman hionta ja lat-
tian kapselointi 
 välipohjan ja portaiden timanttisahaus 
 pohjakerroksen laatan poisto ja kaivuu noin 400 mm 
 ulko-oven edestä betonitason poisto. 
 
Ennen timanttisahausten aloittamista oli urakoitsijan toimesta välipohjalaatat tu-
ettava alumiinituilla sekä palkeilla. (Kuva 5.) Urakoitsijan oli myös mitattava ja 
merkitä välipohjalaattoihin sahattava pinta. Kuilun aukko oli mitoiltaan 1200 mm 




KUVA 5. Alumiinituki 
Välipohjalaatat sahattiin neljään osaan, kooltaan noin 600 mm x 400 mm (kuva 
6), jotka nostettiin pois ketjutaljalla. Portaikon askellankuista sahattiin noin 400 
mm leveyttä pois. 
 




Suunnitelmien mukaan välipohjalaatat jouduttiin tukemaan. (Kuva 7.) Tukeminen 
toteutettiin teräskehikolla kerroksittain. Välipohjalaattaan asennettiin tartuntale-
vyjä, joihin teräsputkipalkit hitsattiin kiinni. Teräsrungon asennukset suoritti Ro-
varauta Oy.  
 
KUVA 7. Teräsrunko 
4.4 Teräsrakenteiden palosuojamaalaus 
Teräs pitää palosuojata, koska teräksen ominaisuudet heikentyvät teräksen kuu-
metessa. Teräksen palosuojauksessa voidaan käyttää niin sanottuja paisuvia pa-
losuojamaaleja. Palosuojamaalauksen käyttö perustuu voimakkaasti lämpöä si-
tovaan paisumisreaktioon, jonka tuloksena syntyy eristävä vaahtomainen kerros. 
Tämä kerros voi olla jopa 50 kertaa paksumpi kuin alkuperäinen paksuus. (21.) 
Palosuojamaalin paisuminen alkaa noin 200 °C lämpötilassa. Saavutettu palon-
kestoaika on tavallisesti 30 - 60 minuuttia. (21.) Tässä teräsrungossa käytettiin 




4.5 Raudoitus ja betonointityöt 
Ennen hissikuilun asennusta jouduttiin kohteessa tekemään raudoitus- ja beto-
nointityötä. Kerrostasojen aukkoihin tehtiin tarvittavat raudoitukset, joiden kiinni-
tys varmistettiin välipohjalaattaan ankkurointimassalla. Raudoituksien ympärille 
rakennettiin valumuotit. 
Talon takapihan puoleiseen sisäänkäyntiin rakennettiin invaluiska. Luiska oli 
kooltaan 1000 mm x 2000 mm, ja sen kaltevuus oli 8 %. Tason paksuus 100 mm. 
Hissikuilun maapohja ja reunustat eristettiin piirustusten mukaan. Pohjalaataksi 
rakennettiin reunavahvistettu laatta, joka oli 150 mm paksu ja kiinnitykset van-
haan maanvaraiseen laattaan tehtiin rakennepiirustuksien mukaan. (Kuva 8.) 
Raudoituksen kiinnitys vanhaan laattaan varmistettiin ankkurointimassalla. 
 
 









Kaikki tarvittavat aukot ja muotit tehtiin valmiiksi ja betonointityöt tehtiin yhdellä 
kerralla. (Kuva 9.) Valaminen tapahtui paikallavalumenetelmällä. Käytettävä be-
toni oli C30/37. Muotit purettiin pois, kun betoni saavutti suunnitelmissa määrätyn 
purkulujuuden. Hissinkuilun valmistuttua välipohjalaataston ja hissikuilun väliset 
tilat täytettiin juotosmassalla.  
 
 










4.6 Hissin asennus 
Hissin asennuksesta vastasi KONE Hissit Oyj. Kone Prospace -malli on suunni-
teltu taloihin, joissa hissiä ei ole olemassa. Hissistä löytyy esittelyt KONE Oyj 
kotisivuilta. 
Hissin valmistuttua (kuva 10) piti välipohjalaattojen ja hissikuilun raot täyttää 




KUVA 10. Valmis hissikuilu           KUVA 11. Täytettävät raot 
 
4.7 Viimeistely 
Taloyhtiö halusi parantaa porraskäytävän yleisilmettä hissihankkeen yhteydessä, 
joten urakan laajuus oli isompi, mitä normaalisti hissihanke vaatisi. Viimeistelyi-
hin, mitä ei varsinaisesti olisi tarvinnut tehdä hissihankkeen onnistumiseksi, kuu-
lui: 
 maalaus- ja tasoitetyöt, lattianpäällystyöt (kuva 12) 
 koolatut alakatot Gyptone Quattro 20 (reunamalli B, maalaamaton) 
 rikkoutuneiden askellankkujen uusiminen 
 invaluiskan rakentaminen 
 kaiteiden ja hissikuilun kylkeen vanhan mallin mukaisen käsijohteen 
asennus 
 uudet erikoismitalliset 2-lehtiset ulko-ovet. 
 






Sähkötyöt kuuluivat sähköurakkaan. Sähköurakoitsijana toimi Sähkötapio Oy. 
Sähkötöiden aputyöt kuuluivat rakennusurakkaan. Sähköurakkaan kuului: 
 hissikoneelle sähkökeskukselta johdetut 16A:n sähkösyötöt 
 hissikoneen eteen kattopintaan asennettu valaisin 
 porrashuoneen valaisimien ja valokytkimien uusiminen 





5 HISSIHANKKEEN HAASTEET 
Tärkeimpänä tekijänä hissihankkeessa oli ylläpitää rakennustyömaan turvalli-
suutta ja siisteyttä. Rakennuskohteessa ihmiset asuivat rakennusaikana, joten 
asukkaiden turvallisuutta oli ajateltava jokapäiväisessä työssä, etenkin putoamis-
suojauksissa. 
Meluavista töistä tiedottaminen ja mahdollisista kulkukielloista oli ilmoitettava 
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa asukkaille. Pölyävissä töissä suojaa-
mista korostettiin ja näin saatiin pölyn kulkeutuminen estettyä asuinhuoneistoihin. 
Erityisesti lattialaattojen purkamisessa oli oltava tarkka, koska Finnflex-laattojen 
kiinnitysaine sisälsi asbestia, krysotiilia. 
Timanttisahauksessa tarvittava vesi ja osastointi oli tehtävä huolella. Ilman huo-
lellista suunnittelua ja toteutusta olisi sahauksesta syntyvä betonilieju sotkenut 
porraskäytävän ja aiheuttanut työturvallisuusriskin niin työntekijöille kuin asuk-
kaille. Välipohjalaattojen sahaus ja turvallisesti tapahtuvat nostot ja kuljetukset 
pois kerrostasoista toimivat omana haasteena urakassa. 
Vanhojen asuinkerrostalon piirustukset ovat monesti epätarkat tai puuttuvat ko-
konaan. Kyseisessä talossa ei ollut olemassa sähköpiirustuksia. Tästä johtuen 
ensimmäisen kerroksen ja kellarin välipohjalaatan timanttisahauksessa sahaus 
osui sähkökaapeleihin, jonka seurauksena talosta katkesivat sähköt. (Kuva 13.)  
  
KUVA 13.. Katkenneet sähköjohdot 
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Huoneistoihin toimitettiin sähkö väliaikaisesti sähköpääkeskuksesta jatkojoh-
doilla. Johdot korjattiin ja käännettiin kulkemaan kellarin kattoa pitkin sähkökes-
kukseen. (Kuva 14.) 
 
KUVA 14. Korjatut sähköjohdot 
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6  YHTEENVETO 
Työn tavoitteena oli perehtyä hissirakentamiseen ja siihen, mitä vaaditaan onnis-
tuneeseen hissiurakkaan. Mielestäni lopputyön tekeminen olisi ollut helpompaa, 
jos olisin ollut mukana työnjohtajana urakassa. Vaati itseltäni paljon työtä ottaa 
selvää, mitä rakennustyövaihetta tehdään milloinkin ja itse käydä paikan päällä. 
Haasteena työvaiheiden seurannalle oli hankkeen toteutus Rovaniemellä ja sa-
manaikaiset opintoni Oulussa. Lopputulokseen olen kuitenkin tyytyväinen. 
Kohteessa, jossa asukkaat kulkevat työmaan läpi, on työturvallisuudesta ja pu-
toamissuojauksista pidettävä erityisen hyvää huolta. Rakentamisen aikaista sii-
vousta on myös korostettava. 
YIT Rakennus Oy kannalta hanke sujui hyvin, eikä suurempia ongelmia ollut. Yl-
lättävin tapahtuma urakassa oli sähkökaapeleiden katkeaminen timanttisahauk-
sen yhteydessä. 
Tulevaisuudessa väestön ikärakenne muuttuu siten, että ikäihmisiä on paljon 
enemmän, jolloin hissien tarpeellisuus kasvaa asuinkerrostalossa. Hissi asuin-
kerrostalossa helpottaa yleisesti liikkumista ja lisää asumismukavuutta. Hissin ra-
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